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1. Usuaris 
 
1 . Visitants en dies laborables 
 
 
 
2 . Visitants en caps de setmana i festius 
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3 . Ocupació 
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2. Serveis 
1 . Préstecs  
 
 
 
 
 
2 . Obtenció de documents 
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3 . Formació d’usuaris 
Sessió Nombre Assistents 
OW 14 269 
ENTIC 6 217 
PBE 4 163 
PA 2 26 
PFC1 1 15 
EDA Virtual 220 
IC Virtual 281 
SI 2 75 
MIRI 8 63 
Grau Física 1 65 
Construcció 5 165 
OP 1 63 
Geològica 2 40 
Mendeley 2 8 
Pautes TFM 2 23 
Dept. Terreny 4 56 
CIMNE 1 40 
Dept. Construcció 1 18 
ICE Secundària 1 25 
ICE Acreditació 1 11 
TOTAL 58 1843 
 
Meeting Point i Terrassa 
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4 . Suggeriments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 . DRAC, evolució en el nombre d'activitats 
revisades respecte el total UPC 
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6 . Xarxes socials 
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3. Col·leccions 
1 . Creixement del fons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destaquem els donatius de: 
Mahuel Vargas (EEL) 
Jose Bernardo Mariño (TSC) 
Josep M. Brunat (MA2) 
Xavier Franch (ESSI) 
Reconversió: 
Hem incoporat al catàleg 2642 registres corresponents a Projectes de l'ETSECCPB  provinents del 
CDDECMA. 
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2. Creixement del fons departamentals del 
Campus Nord 
 
 
 
 
 
 
 
  
Departament Documents 
Arquitectura de Computadors (AC) 24 
Enginyeria Electrònica (EEL) 18 
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI) 22 
Enginyeria Telemática (ENTEL) 23 
Estadística i Investigació Operativa (EIO) 47 
Ciències de la Computació (CS)   36 
Organització d’Empreses (OE) 11 
Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) 48 
Enginyeria Civil i Ambiental (ECA)  118 
Matemàtica Aplicada III (MAIII) 26 
Matemàtiques (MA) 66 
Física (FIS)  29 
Total 468 
Planta 3 
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4. Despeses i adquisicions 
1. Distribució del pressupost no compartit 
amb altres biblioteques 
 
Concepte Import 
Llibres de suport a la docència i premsa 21.424 € 
Llibres d'especialitat 232 € 
Pressupostos extraordinaris 1.491 € 
Despeses TOTALS 23.147 € 
2. Distribució del pressupost compartit amb 
altres biblioteques 
 
Concepte Import 
Aportacions al CSUC 930.000€ 
 
  
Sales de treball en grup 
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5. Exposicions i visites 
 
1. Agenda 2015 d’exposicions i activitats  
 
Gener 
XI Concurs fotogràfic Imatges del Sud, edició 2014 
Febrer 
Exposició de llibres de guia docent 
Mostra de llibres, pel·lícules, sèries i material d’Star Trek en homenatge a Mr. Spock 
Març 
Exposició de novel·les de ciència-ficció en homenatge a Terry Pratchet 
Abril 
Exposició de novel·les i obsequi de llibres de la Biblioteca 
Maig 
Setmana de la poesia, dedicada a López Picó      
Mostra de poesia dedicada a Manel de Pedrolo      
Gran Recapte d’aliments per al Banc d’Aliments      
Recull dels millors títols de novel·les i còmics en català i d'autors catalans de la col·lecció de ciència-ficció 
Setembre 
Retrofuturisme: mostra novel·les d’estil steampunk i retrofuturistes de la col·lecció de ciència-ficció 
Octubre 
Selecció de novel·les de la col·lecció de ciència-ficció sobre l’existència d’altres models d’organització social, 
dintre o fora del nostre món 
Novembre 
Any Internacional de la Llum a les biblioteques: exposició virtual (setmana de la ciència)  
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2. Visites 
 
 
 
 
  
Data Visitant Persones 
03/03/15 
Alumnes de la Universitat de l’Experiència  
de la Facultat de Biblioteconomia de la UB 
21 
04/05/2015 Universitat Politècnica d’Oran 1 
20/05/2015 University of King Abdula 2 
14/12/2015 Escola Garbí d’Esplugues 30 
Planta 0 
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6. Estalvi energètic 
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